








及國立釜慶大學；德國有柏林應用科技大學、多特蒙德應用科技大學、衛斯瑪大學，以及中國多所 985 及 211 工程
姊妹校，每年互派學生到姊妹校修讀相關課程。 
  本校國際暨兩岸事務處為了讓學生更加瞭解交換學生與姊妹校多方資訊及周圍環境與申請時應注意情報，將於






  時間：103 年 11 月 25 日中午 12 點至下午 2 點 
  地點：教學大樓 T104 教室 
  議程： 
  12:00～12:30 如何成為交換生 短期出國留學交換： 
           姊妹校介紹、交換生申請、獎學金申請、語文檢定 
  12:30～13:10 交換生經驗分享： 
           彭子晏(商教系)/德國柏林應用科技大學留學經驗 
           黃 千(運動系)/日本福岡教育大學留學經驗 
           邵 歡(企管系)/韓國慶尚大學留學經驗 
           曾詩絜(公育系)/韓國大邱大學留學經驗 
  13:10～13:40 與國際生相見歡： 
           德國多特蒙(Dortmund)大學 Julia 及 Paul 
           日本福岡教育大學月俣裕貴 
           韓國慶尚大學朴智顯及鄭晶旭 
  13:40～14:00 Q&A 時間 
 
